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24 CIRAS Discussion Paper No.92 『カラム』の時代Ⅺ ──マレ ・ーイスラム世界の女性と近代

































































































































































































































































ラマーであるマスウーディ （ーMasdul F. Masu‘udi）であった。
彼が1991年に『正義の宗教─イスラームにおけるザカート




































































































トにBaitul Malと名をつけることもある［Adachi 2019： 37］。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19） 下線は論者による。 20） 下線は論者による。
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